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ABSTRAK 
 
PERSEPSI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM 
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI 
INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP 
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
(Studi atas Persepsi Para Pengelola Keuangan dan Akuntansi  
di Lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Purworejo) 
 
 
Adhimas Galih Hasmono 
NIM. F1314002 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi responden apakah 
kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan, 
pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan 
menggunakan metode survei kuesioner yang disebar pada responden. Populasi 
penelitian ini adalah pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 
Purworejo yang bekerja di bagian akuntansi dan keuangan, dengan sampel 
sebanyak 82 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling  dan pengujian hipotesis menggunakan program SPSS versi 22.0. 
Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi 
linear berganda.  
Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa  penerapan sistem 
akuntansi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya 
manusia dan sistem pengendalian intern  tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
Kata kunci: kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, sistem 
akuntansi keuangan, teknologi informasi, sistem pengendalian intern 
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ABSTRACT 
 
THE HUMAN RESOURCES COMPETENCIES, THE APPLICATION OF 
FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM, THE UTILIZATION OF 
INFORMATION TECHNOLOGY, AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON 
THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS 
(Study of the perceptions of the Finansial and Accounting Management  
on Employees Working Unit of Purworejo District) 
 
 
Adhimas Galih Hasmono 
NIM. F1314002 
 
 
This study aims to determine the respondent perception whether the 
Human Resources competencies, the application of financial accounting system, 
the utilization of information technology, and internal control system affects the 
quality of local government financial reports. 
Data of this research using primary data that obtained with questionnaire 
survey that distributed to the respondents. The populations in this research is the 
employees working units (SKPD) Purworejo district in financial and accounting 
division, with 82 sample respondents. This research used purposive sampling 
technique and hypothesis-testing using SPSS version 22.0. The statistical methods 
used to test the hypotheses is multiple linear regression analysis. 
The results of multiple regression analysis showed that the the application 
of financial accounting system and the utilization of information technology 
impact on the the quality of local government financial reports, while the Human 
Resources competencies, the internal control system does not affect the quality of 
local government financial reports. 
 
 
Keywords : quality of financial reports, human resource competency, financial 
accounting systems, information technology, internal control system. 
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